Jazz Ensemble by Skelton, Sam
 
 




Saturday, October 15 
COTA Premiere Series 
Pro Arte Quartet 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Sunday, October 16 
Guest Performance 
Atlanta Symphony Brass Quintet 
3:00 pm Stillwell Theater 
 
Saturday, October 22 
Guest Performance 
Miami Chamber Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
November 1-4 
Kennesaw State University 
American Music Week 
Richard Crawford 
 
Friday, November 4 
Guest Recital 
Pamela Dillon, mezzo-soprano 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Monday, November 14 
Kennesaw State University 
Wind Ensemble & Orchestra 
8:00 pm Brenau University 
 
Friday, November 18 
Kennesaw State University 
Classical Guitar Ensemble 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Sunday, November 20 
Kennesaw State University 
Mixed Chamber Ensembles 




Kennesaw State University 
Department of Music 






































Alright, Okay, You Win Wyche/Nestico 
 
St. Louis Blues Handy/Nestico 
 
A Delicate Balance McPartland/LaBarbara 
 
Laramie Rodriguez: piano 
 
Too Close For Comfort Bock/Wolpe 
 
Nick Stoerner: vocals 
 
How Long Has This Been Going On? Gershwin/Wolpe 
 
Lynn Kunkel:  vocals 
 
Spanish Steps Steve Spiegl 
 





Satin Doll Strayhorn/Nestico 
 
Schmoozability Matt Harris 
 
Afterglow          Don Schamber 
 
Eric Stomackin: tenor sax 
 
Come Rain or Come Shine Arlen/Nowak 
 
Katie McCollum: vocals 
 
A Nightingale Sang In Berkeley Square Sherwin/Tomaro 
 




Ben Rice: trumpet; Justin Stefanavage: baritone sax 
 




Saxophones:    Rodney Brown:  alto 
  Breigh Redding:  alto 
  Nathan Bridges:  alto 
  Eric Stomackin:  tenor 
  Kerry Brunson: tenor 
  Matt Mattice:  tenor 
  Taylor Hall:  tenor 
  Justin Stefanavage:  baritone 
 
Trumpets: Sam Yim 
 Ben Rice 
 Patrick Meade 
 Peter Gustav Westin 
 Raul Guerra 
 
Trombones:    Crystal Penland 
 Ben Ray 
      Michael Ishmael 
 Bruce Mangan 
 
Rhythm Section:  
 Jeremy Frasier:  drums 
 Robby Smith:  drums 
 Laramie Rodriguez:  piano 
 Vince Brooks:  guitar 
 Aaron Simpson:  guitar 
 Jason Rudolf:  bass 
 
Vocalists: Amy Hoelscher 
 Lynn Kunkel 
 Katie McCollum 
 Nick Stoerner 
 
